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Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit merupakan program yang diwajibkan bagi rumah sakit
di Indonesia, masih ada beberapa rumah sakit yang program K3RS nya belum terarah.Pada Sebuah
Rumah Sakit Daerah di Sumbawa masih terdapat kekurangan seperti belum ditetapkannya kebijakan
dan tujuan K3RS secara resmi dan tertulis, beberapa tenaga medis dan non medis masih belum
mengetahui tentang arti dan fungsi K3RS, masih kurangnya SDM yang spesifik kompeten di bidang
K3RS, dan masih minimnya dukungan pendanaan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan K3RS.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses penetapan dan implementasi kebijakan dalam
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit di Sebuah Rumah Sakit Daerah di
Sumbawa.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Informan utama
sebanyak 5 orang dan triangulasi sebanyak 3 orang. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan
pedoman wawancara mendalam dan lembar observasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
secara umum sudah memenuhi, Namun belum sepenuhnya kebijakan dan tujuan dari program K3RS
itu telah diketahui, didukung dan diterapkan oleh seluruh stakeholder di RS, belum sepenuhnya
sesuai terkait pemenuhan kualifikasi dan kompetensi personil dalam organisasi K3RS, belum
sepenuhnya terpenuhi yang terkait dengan kebijakan anggaran yang belum diterapkan 100% dari
usulan anggaran yang diusulkan, belum adanya alokasi anggaran khusus bagi K3RS, ketidakpastian
peningkatan anggaran K3RS dan dukungan sarana prasarana yang belum maksimal dari manajemen
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